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saints strangers servants 
男性 17〔17) 17(17〕 11(4〕
女性 14 日 1 
未成年 10 14 6 







































































































































































































































































































































































































(1) Dav;d S. Loveioy，“PJa;n EngJ;shmen at Plymouth，” New England Quarterly, 63 
アメリカ社会理解の史的原点 25
(June, 1990), p.232. 
(2) Wi!Ham Bmdfo<d, Of Plymouth Plontot;on, 1620 1647, ed. Samuel E. Mo,;son, 
New Yo<k: Alfred A. Knopf, 1952, 1984.以下，引照ないし引用のさいには，『手記』
とL，とくに頁は記さない。
(3) John w;nthmp, "A Model of Ch,;stfan Chadty (1630），”；n Edmund S. M。rgan,
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Nathan;eI Morton, New England’s Memor;al (Cambddge, 1669), ;n John Mansfield, 
ed., Cronic/., of the Pilgrim Fathers, Everyman’s Ubrary, !910, pp.1-244.モトン
は，ブラッドフ寸ード叩甥で，後にプリマス植民地申書記に任命され，記録係りにな
る。
(6) Eugene A. Stratton, Plymouth Colony: lts Hi.<tory & People, 1620 1691, Salt 
Lake c;ty: Anmtry Inc., 1986, p.31. 
(7) The Mayflower Compact, Nov. I, 1620. 
In the Name of God, Amen We, whose names a<e under-<岡山n,the 
Loy'1 Subjects。r。urdread Sooerolgn Lord King James, by the Gme of 
G。d,of Great Brltaln, France, and !<eland目KingDefenderofthe Falth, &c 
Hav;ng undertaken for the Glory ofG。d,and Advancement 。fthe Chris 
tjan Falth, and the honor of om Klng and Country, a w。yageto plant the 
~rst colony In the northern Parts of Virginia; Do by these Presents, sol一
色mnly四 dmutuall払Jnthe pmence of G。dand one another, covenant 
and combine ourselves together Into a civil Body PoliUck, fo。rour better 
Ordering and Preservation, ;ind Furtherance of the ends aforesald: And by 
Vhtue hereof do enact, consUtute, and丘ame,such just and equ'1 Laws, 
Ordinances, Acts, ConstituUons, and Officers, from time to Ume, as shall 
be血oughtmost meet and convenient for the gener'1 Good of the Colony, 
unto whkh we promise al due Submission and Obedience IN W<TNESS 
whereof we have hereunto subscnbed our names at Cape Cod the elev・ 
enth of November, Jn the Reign of our Sovereign Lord King James，。r
England, France, and Ireland, the eighteenth, and of Scotland, the fifty-




































名したJとあり，メイフラワー誓約書の全文がのせてある。 Mourt’sRelatwn,, A 
Journal of the P;Lgrim' at Plymouth, edited with an mtroduction by Dwight B 














過大祝されているとして，挑戦的な示唆に富む著書を刊行した。 JackP. Greene, 
Pu＂削tsof Happmessc The Soc.al Development of Eariy Modern British 










S. Morgan, Am.,ican Slavery, American Freedom: The Ordeal of Colonial 
Virginia, New York/London; W. W. Norton & Company, 1975; Jon Kukla, 
Political Institutions白 Virginia, 1616 1660, New Ymk/ London; Garland 
PubH'h;ng, Inc., 1989，参照。
Q~ Karen O. Kupperman，“Apathy and Death in Earl廿Jame>town，” Journalof 









Macdonald，“Raci'm and Au>trahan Aboriginal People; A Hi<torical Paradigm 
Gone A>t阻y，＂『社会科学ジャー ナル』 29号（1),1990年は，比較史として示唆的であ
る．
自由 メイフラワ一番約は「確かに社会契約であるが，社会契約理論をのべたものではな
い」仏4巴haelLe,,noff, Soc.al Contract, Atlantic Highland,, N. J.; Humanitie' 
Pre" International. Inc., 1986 p.42.下線，原著では斜体，原著者），という白は正し
い．まさしく，理論ではなく，知恵に基づく現実であった．なお， contract,
compact, covenantといった用語法については， DonaldS. Lut,, The Origins of 
American Comtitutionalism, Lom,iana State U. P . 1988, p.17を参照．
